


















retomada neoliberal dos!anos!1980, megalópoles que acentuam as!desigualdades!
sociais!e!a!violência!urbana!em!toda!a!região.!Como!o!cinema!latino5americano!tem!




urbanos! permeados! por! discursos! de! alteridade,! violência! e! desejo! de! justiça.!
Destacam5se! os! filmes!Cidade& de& Deus&(Brasil,! Fernando! Meirelles,! 2002)!Ratas,&
Ratones&y&Rateras!(Equador,!Sebastián!Cordeiro,!1999),!Tinta&Roja!(Peru,!Francisco!
Lombardi,! 2000),! Hermano! (Venezuela,! Marcel! Rasquin,! 2010)! e! Siete& Cajas&
(Paraguai,!Juan!Carlos!Maneglia!e!Tania!Schembóri,!2012).!!
No!diálogo! com!outras! cidades,! períodos!e! filmes,! definimos!nosso!objetivo!
geral!para!a!segunda!etapa!da!pesquisa: investigar!se!os!filmes!mapeados!podem!ser!









Para! fundamentar! a! pesquisa! buscamos! em! Rick! Altman! (2000)! e! David!
Bordwell!(2013)!a!metodologia!de!análise!adequada.!Ambos!os!teóricos!discutem!as!
abordagens! de! gêneros! e! as! formas! fílmicas! no! diálogo! com! outras! correntes! de!
pensamento.!Além!da!teoria!formal,!encontramos!nos!discursos!da!crítica!e!recepção,!
e!no!próprio!corpus!dos!filmes!selecionados,!as!continuidades,!rupturas!e!descobertas!
na! filmografia! das! cidades!em! relação!a!períodos!anteriores! (Novo&Cinema&Latino&
























partir! de! um! sistema!de! convenções! que! engloba! fatores! econômicos,! estéticos! e!
históricos,!com!configurações!narrativas!e!operações!estilísticas.!Além!disso,!“(...)!o!
significado!dos!gêneros!provém,!cada!vez!mais,!de!sua!discursividade!secundária!e!
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